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1.- DADES PERSONALS: 
Cognoms i nom: 
No DNI: 
Lloc de naixement: 
Data de naixement: 






2.- FORMACIÓ ACADÈMICA: 
è ;I 
Nàpols, 92, 6 -1 
08013-Barcelona 
(93) 232-85-60 
1945-50. Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa. 
1950. Examen extraordinari de llicenciatura. 
1954-55. Cursos Monogràfics de Doctorat. Facultat de Veterinària de Madrid. 
1992. Doctor en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Bellaterra. Qualificació: Apte "Cum Laude 11 • 
Tesi Doctoral: 11 Història de la Veterinària a Catalunya (1400-1980). 
3.- ALTRES TÍTOLS ACADÈMICS I CURSOS: 
1950-51. Curs de Veterinària Militar. Acadèmia de Sanitat Militar de Madrid (Secció 
Veterinària). 
1953-1954. Especialitat de 11 Bacteriologia i Anàlisis clíniques 11 • Laboratori Central de 
Veterinària Militar, Madrid . 
1954. Diplomat en Sanitat per l1Escola Nacional de Sanitat, Madrid. 
1957. Especialista en Nutrició Animal. Facultat de Veterinària de Madrid. 
1970. Curs d1Aptitud per a l1ascens a Cap de Veterinària Militar. Escola de 11Alt Estat 
Major Central, Madrid. 
1971. Acadèmic Corresponent de l 1Acadèmia de Ciències Veterinàries de València 
(núm. 15). 
1974. Acadèmic Numerari de l1Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona (núm. 
20). 
1986-1993. Vice-president de l 1Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. 
Des de 1992. Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 
4.- OPOSICIONS: 
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Setembre de 1950. A Veterinària Militar a l'Acadèmia de Sanitat Militar (Secció 
Veterinària). Madrid. 
1953. Al Cos de Veterinaris Municipals del Ministeri d'Agricultura. Madrid. 
1969. A Tècnic Superior Veterinari de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 
5.- CÀRRECS TÈCNICS EXERCITS: 
1950-83. Veterinari Militar amb les següents destinacions, graduacions i tasques: 
-1951. Puigcerdà (Girona), Tinent Veterinari. 
-1954. Berga (Barcelona), Capità Veterinari. 
-1956. Hospital de bestiar equí (Barcelona), Capità Veterinari. 
-1956-71. Actuació com a Diplomat en Bacteriologia i Anàlisis clíniques, Capità 
Veterinari. 
-1971-77. Director de l'Hospital Militar de bestiar equí de Catalunya, Comandant 
Veterinari. 
-1977. Prefectura de Veterinària de la 4a Regió Militar (Barcelona) amb la graduació 
de Tinent Coronel Veterinari. 
-1983. Coronel Veterinari de la Prefectura de Veterinària de la 4a Regió Militar 
(Barcelona). 
Duent a terme com a tasques preferents: Clínica equma, Anàlisis clíniques, Salut 
Pública i Bromatologia. 
1954-78. Nutrició Animal. 
-1954. Iniciació en la Nutrició Animal Científica. Pioner en aquest camp a Catalunya 
i a la resta de l'Estat Espanyol, després del curs d'Alimentació dels animals 
domèstics a la Facultat de Veterinària de Madrid, curs 1953-54. 
-1956-63. Director Tècnic de Pinsos Raves S.A. Barcelona. Indústria de Pinsos 
compostos i col-laboradora del Ministeri d'Agricultura. 
-1963-78. Director Tècnic de Pinsos Nutrex S.A. Banyoles (Girona). Indústria de 
Pinsos compostos i col-laboradora del Ministeri d'Agricultura. 
-1965-75. Membre Científic per Espanya del "Centre de Recherches International de 
Nutrition Animal" (CRINA) . Ginebra (Suïssa). 
1963-93. Farmacologia i Terapèutica veterinàries. Fundador i Tècnic Superior de la 
Divisió Veterinària del Laboratori farmacèutic Dr. Esteve S.A. de Barcelona. 
Funcions desenvolupades: 
-Investigació i Desenvolupament de nous productes per a Veterinària. 
-Disseny i coordinació d'assaigs farmacològics i clínics, així com d'additius en 
Nutrició Animal. 
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Destacant la introducció en la Veterinària espanyola i altres països novetats com: 
-Els nitrofurans hidrosolubles en aus i porcí. 
-Les sulfamides potenciades contra la coccidiosi aviar 
-Un hemostàtic de síntesi inèdit 
-L'estreptomicina en solució aquosa estabilitzada 
-La carnitina com a anabolitzant no hormonal 
-Un antiimflamatori-analgèsic-antipirètic no corticoide 
-Tractaments preventius i curatius a través de l'aigua de beguda o de pmsos 
compostos per a resoldre la patologia de col-lectivitats en Veterinària. Pioner en 
aquest tipus de tractaments. ' 
Es desenvoluparen altres especialitats per a ramaderia, avicultura 
companyia. 
animals de 
1969-93. Tècnic Superior Veterinari a l'Ajuntament de Barcelona. Funcions principals: 
Control sanitari d'aliments, prevenció de Zoonosis transmissibles a l'home i Salut 
Pública als Mercats Municipals dels districtes de la ciutat de Barcelona i a Intendència 
Municipal. Cal destacar que en el període 1977-85 no es va presentar cap cas de taxi-
infecció alimentària a Intendència Municipal. 
6.- VIATGES D'ESTUDIS I MATÈRIES ESTUDIADES: 
Viatges d'estudis a Estats Units (USA) i a diversos països europeus com França, Suïssa, 
Alemanya, Àustria, Finlàndia i Bèlgica. 
Preferenment sobre Nutrició animal (formulació i la seva tecnologia, primeres matèries, 
nutrició d'aus, porcí i boví, llets artificials i tecnologia de fabricació) i sobre 
Farmacologia i Terapèutica animal (farmacològics, novetats, tecnologia de proves 
clíniques, etc.) 
7.- ENTITATS CIENTÍFIQUES A LES QUE PERTANY: 
Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals (A VEPA). Barcelona. 
Associació Nacional de Porcina-cultura Científica (ANAPORC). Madrid. 
Associació Mundial d'Avicultura Científica (WPSA). Arenys de Mar. 
Associació Espanyola de Cunicultura (ASESCU). Mataró. 
Associació de Periodistes Agraris Espanyols (AP AE). Madrid. 
Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV). Bellaterra. 
Associació Europea de Centres d'Ensenyament Veterinari (EAEVE). Utrech. 
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Barcelona. 
Societat Ibèrica de Nutrició Animal (SINA). Madrid. 
Societat Veterinaria de Zootecnia (SVZ). Madrid. 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Barcelona. 
Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia. 
Asociación Espanyola de Historia de la Veterinaria. Madrid. 
8.- DOCÈNCIA: 
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1963-1976 . Cursets de Veterinària Militar a l'Hospital de bestiar equí de la Regió 
Militar de Catalunya als Alfares Veterinaris de la Milícia Universitària (IPS). 
1977-1982. Cursets organitzats per la Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i 
Zoonosis de l'Ajuntament de Barcelona i destinats als Auxiliars Tècnics de Veterinària. 
1984-88. Cursets per a 1 'obtenció del Carnet de Manipulador d'Aliments organitzats per 
la Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i Zoonosis de l'Ajuntament de Barcelona. 
9.- PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS CIENTÍFICS: 
Participació activa en la temàtica sobre nutrició animal, farmacologia i terapèutica i 
control sanitari d'aliments en els següents Congressos Científics: 
9.1.- Nutrició Animal: 
1958. Reunió Internacional Tècnica de Nutrició Animal (RITENA). Sant Feliu de 
Guix ols. 
1958. Setmana Nacional de Nutrició. Reus. 
1960. Reunió Internacional Tècnica de Nutrició Animal (RITENA). Platja d'Aro. 
1960. Setmana Nacional de Nutrició. Valladolid. 
1961. Setmana Nacional de Nutrició. Sevilla. 
1962. Reunió Internacional Tècnica de Nutrició Animal (RITENA). Andorra. 
1969. Jornades de Tecnologia de Fabricació de Pinsos de Barcelona. 
1976. Jornades de Tecnologia de Fabricació de Pinsos de Reus . 
9.2.- Sector Porcí: 
1967. Setmana Nacional del Porcí i les seves indústries. Barcelona. 
1974. Setmana Nacional del Porcí i les seves indústries. Lleida. 
1985. Congrés de la International Pig Veterinary Society (IPVS). Barcelona. 
9.3.- Avicultura: 
1962. Simposi Nacional Avícola de WPSA. Reus. 
1964. Simposi Nacional Avícola de WPSA. Reus 
1965. Simposi Nacional Avícola de WPSA. Vilanova i la Geltrú. 
1970. Simposi Mundial Avícola de WPSA. Madrid. 
9.4.- Cunicultura: 
1976. Jornades Nacionals de Cunicultura (ASESCU). Barcelona. 
1980. Congrés Mundial de Cunicultura (WRSA). Barcelona. 
9.5.- Animals de Companyia: 
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1980. Congrés Mundial d'Animals de Companyia (WSAVA). Barcelona. 
1984. Jornades Nacionals d'AVEPA. Madrid. 
1985. Jornades Nacionals d'AVEPA. Barcelona. 
1988. Congrés Mundial d'Animals de Companyia (WSAVA). Barcelona. 
9.6.- Salut Pública: 
1995. Seminari de Salut Pública a Catalunya. Barcelona. 
1996. VIII Simposi Nacional de Laboratoris i Instituts Municipals de Salut Pública, 
del4 al 6 de juny. Pamplona. 
9.7.- Història de la Veterinària: 
1996. II Jornades Nacionals d'Història de la Veterinària. Madrid. 
1997. Història de la Ramaderia i la Veterinària als Països Catalans, del 20 al 24 de 
maig. Barcelona. 
9.8.- Altres: 
1975-1995. ExpoAviga. Barcelona. Fira bianual (anys imparells). 
1994. Congrés de Veterinària de Castella-Lleó, del 27 al29 d'octubre, Lleó. 
10.- ALTRES TREBALLS: 
1963-92. Treballs publicats a la "Gran Enciclopedia Universal Española llustrada" de 
l'editorial Espasa-Calpe en les següents seccions: 
Suplement 1963-64: 
Zootècnia: Pàgines 1431-56. 
Suplement 1965-66: 
Veterinària: Pàgines 1381-1422. 
Zootècnia: 1423-32. 
Suplement 1979-80: 
~ Veterinària: Pàgines 1195-1222. 
Suplement 1983-84: 
Veterinària : Pàgines 1169-75. 
Zootecnia: Pàgines 1209-35. 
Suplement 1985-86: 
Veterinària: Pàgines 1053-62. 
Suplement 1987-88: 
Veterinària: Pàgines 1129-38. 
Suplement 1989-90: 
Veterinària: Pàgines 1153-66. 
Zootècnia: Pàgines 1207-21. 
Suplement 1991-92: 
Zootècnia: Pàgines 1221-31. 
Des de 1974. CoHaborador de "La Gran Enciclopèdia Catalana" introduint entre altres 
paraules, juntament amb Josep M. Martí i Pucurull, 44 biografies resumides de 
veterinaris. 
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Llibres publicats: 
"La Salut a Catalunya. Present i futur" (Obra de 318 pàgines) amb Ramon Pla i altres 
col.. Edit. Ampúries. 1989. Barcelona. 
"Guia Veterinària de Catalunya 1995" (Obra de 494 pàgines) Céínovas-Salcedo, CG. 
1995. Barcelona. 
"Guia Veterinària de Catalunya 1996" (Obra de 424 pàgines). Canovas-Salcedo, CG. 
1996. Barcelona. 
"Guia Veterinària y de Nutrició Animal1997" (Obra de 280 pàgines). 1997. Barcelona. 
"Diccionari de Veterinària i Ramaderia" en català amb les seves traduccions a 
l'espanyol, francès i anglès amb tres coHaboradors més. Fundació Agrícola Catalana i 
Generalitat de Catalunya. (term-cat). En fase avançada de redacció. 
Estudis sobre Ensenyament Veterinari.- Representant al Col·legi de Barcelona junt 
amb López Ros (Acadèmia) i Juan Rodríguez (Sindicat) . Al 1987 es realitzaren amplis 
debats, a la Direcció General d'Universitats de Catalunya, sobre la reforma de 
l'ensenyament veterinari. També es presentà al "Consejo de Universidades" de Madrid. 
El resum d'aquesta (xerrada/ponència/conferència) està recollit a l'obra "Reforma de las 
Enseñanzas Universitarias (pàg. 143-6). Título: Licenciado en Ciencias Veterinarias". 
Consejo de Universidades, Secretaría General. 1988. Madrid. 
11.- DISTINCIONS I PREMIS: 
9-12-60. Felicitació de l'Excm. Sr. Ministre de l'Exèrcit en visitat feta a l'Hospital de 
bestiar de Catalunya. 
1973. Creu de la Reial Militar Ordre de Sant Hermenegild concedida pel Cap de l'Estat 
Espanyol. 
1977. Comanadoria de l'Ordre del Mèrit Agrícola i Títol de Comanador concedit per 
S.M. el Rei. 
1983. Placa de la Reial i Militar Ordre de Sant Hermenegild concedida per S.M. el Rei. 
Amb Títol de IHustríssim Sr. 
1986. Menció Honorífica per l'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona per 
la destacada actuació sanitària a la Unitat d'Intendència Municipal durant el període 
1977-85 en no presentar-se cap cas de taxi-infecció alimentària. 
1989. Inclosa la seva Biografía resumida a "La Gran Enciclopèdia Catalana". 2a edició, 
Barcelona. 
1989. Medalla al Mèrit Social de l'Institut Nacional de II Ensenyament de Manresa 
(Lluís de Peguera), 5oè aniversari. 1939-1989. 
1993. Placa de Laboratoris Dr. Esteve S.A. amb agraïment afecte per la seva 
col-laboració- 1-1-63 a 31-12-93. 
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1993. Medalla de CoHegiat d'Honor del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. 
13-5-93. Medalla d'Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya. 
12.- RELACIÓ NUMÈRICA PER MATÈRIES DEL TOTAL DE 
PUBLICACIONS I DEBATS REALITZATS: 
·--------------~--------------~--Publicacions i Conferències Debats 
-·-~····~--·····------······ ............ ._,_ ............. .-.-.~ - --~-·--·· ·--·--· ···---......... -.. .. -... ..... ~--... _..-~.· -~· ... · ··~···~·· ..... --.... --.-.-.-.. 
Farmacologia i Terapèutica 
Higiene i Sanitat 
Nutrició Animal 
Ve te rin ària Militar 
Ensenyament Veterinari 














Si bé alguns treballs han perdut actualitat, bastants d'ells tenen plena actualtitat. 
De tots els treballs esmentats, l'autor disposa de la còpia corresponent. 
Fdo: Dr. Jaume Roca Torras 
Barcelona, 31 de maig de 1997. 
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